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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 
ВЛИЯНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
На современном этапе развития цивилизации как никогда остро встали вопросы, без решения 
которых невозможно дальнейшее движение человечества по пути экономического прогресса. 
Несмотря на то, что экономика является лишь частью общечеловеческой деятельности, от ее 
развития в XXI в. в большей мере зависят проблемы безопасности и сохранения мира, природной 
среды и среды обитания человека, а также моральные, религиозные и философские ценности. 
Растет количество глобальных проблем. В отдельных публикациях последних лет называется 
более двадцати проблем современности, однако большинство авторов выделяют четыре основные: 
экологическая, сохранение мира и разоружение, демографическая, топливно-сырьевая [1, с. 87]. 
Экологическая проблема. Масштабы взаимодействия современного общества с природой 
оказались настолько велики, что возникла реальная угроза нарушения сбалансированности обмена 
между ними, привнесения серьезных изменений в этот обмен с нежелательными последствиями для 
человека и мирового развития. По сути, обострение экологической проблемы означает переход на 
качественно новую зависимость населения мирового сообщества от оскудевшей окружающей 
природы в результате варварского воздействия на нее человеческой деятельности. 
Проблема разоружения и сохранения мира. С появлением ядерного оружия и баллистических 
ракет возникла реальная угроза уничтожения в случае военного конфликта целых стран и 
континентов, всего живого на Земле. Многие страны мира имеют значительный арсенал атомного и 
химического оружия. По-прежнему на военные цели расходуются колоссальные средства, 
задействованы значительные человеческие ресурсы. Вместе с тем, в разных регионах мира 
существует напряженность, идут локальные войны. Все это вызывает тревогу, делает данную 
проблему глобальной. 
Демографическая проблема. Демографическая проблема в самом общем виде заключается в 
неблагоприятных для экономического развития динамики населения и сдвигах в его возрастной 
структуре. В ряде развивающихся стран суть демографической проблемы составляет резкий рост 
населения, который тормозит экономическое развитие, лишая данные страны возможности 
осуществлять производственное накопление в сколько-нибудь значительных размерах. Другой 
аспект демографической проблемы составляет переход развитых стран к простому воспроизводству 
населения, а во многих постсоциалистических странах – депопуляция вследствие устойчивого 
превышения смертности над рождаемостью. 
Топливно-сырьевая проблема. В мире наблюдается неуклонный рост потребления энергии, все 
острее ощущается дефицит природных источников энергии. Практически во всех прогнозах 
предусматриваются опережающие темпы роста производства и потребления электрической энергии 
по сравнению с добычей энергетических ресурсов, которые из года в год истощаются. 
Достаточно длительный процесс функционирования мирового хозяйства позволяет выделить 
ряд четко обозначившихся к началу XXI в. тенденций и закономерностей его развития. 
Главной тенденцией мировой экономики на рубеже XX–XXI вв. является 
постиндустриализация, т. е. переход от индустриального общества к постиндустриальному [2, с. 63].  
Происходит интенсификация экономических связей между промышленно развитыми странами. 
Изменяется роль развивающихся стран на мировом рынке товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
С одной стороны, развивающиеся страны теряют свои позиции на традиционных мировых рынках 
продовольствия и сырья, с другой – быстро завоевывают новые ниши во всех секторах мирового 
рынка новые индустриальные страны [2, с. 65]. 
В целом, на современном этапе в системе международных экономических отношений 
происходят кардинальные изменения, тесно связанные между собой и оказывающие противоречивое 
влияние на экономику субъектов, а также на сами формы мирохозяйственных связей. 
В современном мире сохраняется разрыв в уровнях социально-экономического развития между 
странами и регионами мира, но состав отстающих и лидирующих по уровню развития стран 
постоянно меняется. 
Рост уровня интернационализации во многом определяется деятельностью транснациональных 
компаний, число и размах хозяйствования которых особенно быстро увеличивается. 
Деятельность транснациональных корпораций все больше превращает мировое хозяйство в 
единый рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала, происходит глобализация, которая 
осуществляется, прежде всего, через регионализацию, когда внешнеэкономические связи страны 
ориентируются на свой и соседние регионы. На базе регионализации идет международная 
экономическая интеграция, т. е. срастание экономик соседних стран в хозяйственный единый 
региональный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей между их 
компаниями. 
Либерализация внешнеэкономических связей, как тенденция развития мирового хозяйства, 
означает повышение степени открытия национальных экономик для внешнего мира как с точки 
зрения национальных, так и зарубежных участников мирохозяйственных связей. Снижаются 
таможенные пошлины на пути международного движения товаров, создается благоприятный 
инвестиционный климат для привлечения зарубежных инвестиций, менее жесткой становится 
государственная миграционная политика [3]. 
Следующей тенденцией можно считать ослабление экономической независимости стран. 
Делегирование все большего числа экономических функций национальных государств 
международным экономическим организациям и транснациональным корпорациям ярко высветили 
проблему экономической безопасности стран в процессе развития их мирохозяйственных связей. 
Следует отметить, что сегодня человечество должно управлять мировой системой сообща, 
исходя из принципа единой ответственности за судьбы мира, диктуемой обострением мировых 
проблем, эффективность решения которых зависит от совместных усилий. 
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